






Serra i Feu, Ricard. Baix Camp: 
Comarques i Subcomarques 
de Catalunya. Mollerussa: 
Agrupació Catalana Colldejou 
de Promoció Excursionista, 
Col·lecció "Aprofundiment 
Comarques Catalanes" -
Volum 1.3, 2006. 394 p. ISBN 
84-932168-7-9. PVP 16,00€. Es 
pot adquirir a la llibreria "El 
Follet" [Travessera dels Ena-
morats núm.3 de Riudoms]. 
"· Les fonts d'informació que 
documenten el llibre són: 
viatges i excursions per pobles 
i poblets; buidat a fitxes dels 
4.000 llibres de la biblioteca 
ACCPE, especialitzada en 
l'aprofundiment comarcal 
català; informació d'alguns 
. . . '' aJuntaments 1 entitats. 
L'any 2006, l'Agrupació Catala-
na Colldejou de Promoció Excur-
sionista publicava l' obra "Baix 
Camp: Comarques i Subcomar-
ques de Catalunya" que inclou 
des de rutes en cotxe, en BTT i 
a peu pels més bonics i ama-
gats racons; indicacions de 
senders G R, PR i loca ls; anècdo-
tes; llegendes, dites i refranys 
geogràfics; fotos i dibuixos de 
pobles, esglésies i racons pinto-
rescos; història de la divisió co-
marcal de Catalunya, planteja-
ments subcomarcals que en 
molts casos s'han avançat a les 
propostes de retocs de l'ano-
menat Informe Roca; llistes 
d'agregats de cada municipi 
-incloent cims i turons més im-
portants i urbanitzacions- ; una 
copiosa quantitat de dades de 
cada municipi -bibliografia, en-
titats culturals, te lèfons d'enti-
tats, d'allotjaments i de restau-
rants-. 
Les fonts d'informació 
que documenten el llibre són : 
viatges i excursions per pobles i 
poblets; buidat a fitxes dels 
4.000 llibres de la biblioteca 
ACC PE, especialitzada en l'apro-
fundiment comarcal català; in-
formació d'alguns ajuntaments i 
entitats. 
S'han publicat ja 24 vo-
lums d'aquesta col· lecc ió. Com 
a exemple, el 1989 el vo lum 
núm.1 feia una introducció a les 
Comarques del Camp de Tarra-
Redacció 
gona i del Penedès, però sense 
el detal l, llegendes, refranys, ex-
cursions ni gran quantitat de da-
des i de fotos en blanc i negre i 
a co lor que tenen els volums ac-
tuals.» 
Portada del llibre " Baix Camp: 
Comarques i Subcomarques de Catalunya", 
obra de Ricard Serra i Feu. 
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